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The paper analyzes  the  infrastructures of an artistic project  titled Nobody  that has 
been selected for the InSonora VI festival. The project analyzes a spatial intervention 
at Tabacalera  in 2010 and a residency of spaces  in Matadero‐Madrid  in 2011. Deve‐
loped  amidst  the  investigation  group  Urban  Drifts:  artistic  interventions  in  the 











Nobody  es  una  propuesta  artística  de  danza  y  videoarte  de  carácter 
híbrido y experimental pensada para un espacio público, que no encaja con 
facilidad  en  las  estructuras  expositivas  disciplinares  existentes.  Intenta 
relacionar las acciones propiamente preformativas de campos como la danza 
y el  teatro, con  los  lenguajes audiovisuales,  la música y  la poesía desde un 
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acciones  de  deriva  urbana  por  la  ciudad  de  Madrid  en  entornos  siempre 
públicos (calles, plazas, edificios, iglesias, etc.)  
A través de la work in progress, The waste city los rituales de danza butoh 
son  reinterpretados  con  las  claves  de  las  artes  visuales  contemporáneas, 
acciones, performances y video arte. 
Las  acciones  que  nutren  el  proyecto  asumen  la  estrategia  adaptativa  al 
lugar, ya sea en  interiores  (teatros, museos, galerías, naves  industriales,...) o 
exteriores  (espacios públicos,  terminales de  transporte, plazas,  calles,...). La 
misma  estrategia  adaptiva  la  aplicamos  al  tiempo.  Acciones  de  duración 
flexible determinada por las circunstancias que concurran en cada ocasión. 
Esta  relación  entre  lo  real  y  lo  imaginario  se  expresa  por  una  serie  de 
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campos  como  la  danza,  las  artes  escénicas,  los  lenguajes  plásticos  y 





que  el  tema, y por  tanto  la  función narrativa del  lenguaje,  sea  el  elemento 
principal de la obra. 
Nobody  asume  que  en  lo  incompleto  hay  lugar  para  el  crecimiento,  se 
insinúan  comparaciones,  que  sugieren  en  lugar de mostrar,  que  se detienen 





Nobody  asume  que  cualquier  acto  contemplativo  consciente,  mirar  o 
escuchar  con  atención,  es  una  forma  de  ejecución  musical  en  la  que  uno 
implica  su  respiración,  su movimiento  perceptivo  intelectual  y  su  relación 
emocional con el momento.  
Nobody asume que la coherencia siempre es una forma de ritmo. Es el eco 
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Nobody  (Nadie)  es un  viaje,  ‐como  la Odisea‐ pero  hacia dentro,  a  lo  que 











…y, por tanto, un  lenguaje de piedras,  / pues sabe que a  lo  largo de  la vida  / 
una piedra / dará paso a otra piedra // para crear un muro / y que todas estas 
piedras / han de formar la ingente suma // de pormenores.  
Los actos que  componen Nobody pretenden  ser una  suma de pormenores, 
acciones  que  hacen  preguntas  sobre  las  fronteras  entre  eso  que  llamamos 
realidad,  ‐el cuerpo  físico,  lo experimentable‐ y  la  ficción o el  lenguaje. Los 





4. Como  sabemos  una  performance  es  el  arte  en  el  que  la  acciones  de  un 
individuo o un grupo en un espacio y en un tiempo determinado establecen 
una  relación  entre  el  artista  y  el  público.  El  primer  y  fundamental 
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componente  de  NBDY  es  su  carácter  performativo.  La  presencia  de  las 
intérpretes de danza butoh es lo que hace que el trabajo en tiempo real tenga 
sentido.  
Para  Valery  la  danza  es  poesía  en movimiento.  Optamos  por  relacionar  la 
danza y  la poesía, pues  la primera permite construir desde cero ese segundo 
cuerpo,  el  cuerpo  de  la  poesía,  si  esto  provoca  dudas  nos  quedamos  con 
Raymond Carver Huye de lo que te cause indiferencia en la escritura, como lo harías 
en la vida. 
La  narración  en  NBDY  apenas  sigue  el  tipo  de  estructura  clásica  de 
planteamiento, nudo y desenlace, pensamos que el razonamiento poético está 
más cerca de las leyes por las que el pensamiento se desarrolla, y por tanto, la 
vida misma,  que  la  lógica  de  la  narrativa  tradicional. De  hecho,  la  poesía 
puede ofrecer estructuras retóricas más adecuadas para el trabajo en directo. 
En  NBDY  se  utilizan  dispositivos  tales  como  asonancia,  aliteración, 
onomatopeya  y  el  ritmo  para  lograr  efectos musicales.  La  ambigüedad,  el 
simbolismo,  la  ironía  abren  el  significado  a múltiples  interpretaciones. Del 
mismo modo, la metáfora y el símil crean un umbral de resonancia entre las 
diferentes  imágenes  ‐capas  redundantes  de  significados‐  que  posibilitan  la 
formación de conexiones antes no percibidas.  
5. En  Japón  se cree que el  tiempo construye  las cosas y que  sólo cuando el 
tiempo pasa por  ellas,  éstas  se  van  revelando  tal  cuál  son. Las huellas del 
crecimiento de un árbol, las texturas musgosas de una roca, la erosión de las 
piedras  en  el  lecho  de  un  río,  la  superficie  satinada  de  una  superficie  de 
madera muy usada…, a las huellas del paso del tiempo en la naturaleza y los 
objetos  lo  denominan  “saba”.  Una  equivalencia  en  castellano  podría  ser 
“pátina”. La pátina del tiempo. La resonancia saba nos recuerda un presente 
siempre efímero, conformado por capas de un pasado que paradójicamente 
es  lo  único  que  permanece.  El  tiempo  es  siempre  pasado,  es  siempre 
memoria. 
Las  imágenes  filmadas de NBDY pretenden  ese gran  colector de  tiempo 
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de  los  acontecimientos,  no  inmiscuirse  en  el  espacio  de  la  acción.  Eso 
quisiéramos  con  nuestras  piezas,  observar  y  participar  de  la  observación, 
para de nuevo observar y jugar a que ya estamos ahí, en el suelo, adivinando 
el  próximo  movimiento.  Nuestras  acciones  siempre  son  ambivalentes,  la 




…El  muchacho  se  volvió  loco  y  lo  recluyeron  en  un  manicomio.  Por  ser 













sus propias memorias. Los  ojos  le  brillan de  orgullo. La madre no  sabe  si  él 
comprende o no lo que lo que le cuenta. Sin embargo, al repetir la historia cada 
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a  esto, preguntas que  se  lanzan y  comienzan a  rodar  solas,  sin  rumbo  fijo. 







8.  ¿Cómo  empezar?  pensando  un  guion,  escribiendo  un  relato  o  por  el 
contrario  iniciando un movimiento,  creando unas  condiciones de  contorno, 
un  marco,  un  contexto  y  dejar  que  surja  el  ritmo.  “Rythmos”  del  griego 
“rhéo”, fluir de la vida a través de las acciones y los gestos de unos cuerpos 
desnudos  en  contacto  con  el  frío  suelo.  Suelo  movedizo  el  de  la  duda, 
deshaciéndose como los espacios evanescentes de G. Perec (1999: 139‐140):  
Me gustaría  que hubiera  lugares  estables,  inmóviles,  intangibles,  arraigados; 
lugares que fueran referencias, puntos de partida, principios: … Tales lugares 
no  existen,  y  como  no  existen  el  espacio  se  vuelve  pregunta,  deja  de  ser 
evidencia,…El espacio se deshace como la arena que se desliza entre los dedos. 
El tiempo se lo lleva y sólo me deja unos cuantos pedazos informes... 
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analógico  de  los  estímulos.  Confiamos  plenamente,  evolutivamente,  en  la 
capacidad de  completar y proyectar de nuestros  sentidos, donde el  todo es 
mayor que la suma de las partes, el nudo se enreda en sí mismo. 






remotas,  las  estrellas  que nunca  llegaremos  a  ver,  las  estrellas  que  viven  su 
vida de una infinidad a otra, en la oscuridad y en la ignorancia, si es que no las 
confundo con planetas. Sopla el viento en mi habitación, sopla por el ojo de la 
cerradura,  por  las  grietas;  cuando  se  abra  esa  puerta  el  viento  me  habrá 
consumido,  me  hallaré  en  la  boca  de  ese  negro  vórtice  sin  oír,  sin  tocar, 
engullida por el viento en los intersticios que separan los átomos de mi cuerpo, 
que silba en las cavernas detrás de mis ojos... (Coetzee, 2003: 79). 
10.  La  verdad  es  puro  movimiento.  La  experiencia  de  intentar  atrapar  la 
realidad  siempre  es  múltiple,  compleja,  generosa  y  se  expande  hasta  el 
infinito. Es un imposible llegar a conocerla plenamente pues al acercarnos la 
alteramos.  Y  al  nombrar  a  las  cosas  seguimos  relacionando,  uniendo  y 
fragmentando con, y en el lenguaje.  
A  veces,  sin  embargo,  demasiadas  veces,  la  relación  es  una  simple 
fantasmagoría  conceptual.  No  querer  detener  el  flujo  de  la  realidad,  sino 
comprender y comprendernos en él. Dejarnos arrastrar,  trastocar el sentido, 
forjar una ilusión…  
¡No  es  justo! Nacida y arrojada a un vacío en medio del  tiempo, no alcanzo a 
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supondrá  una  pérdida  y  un  olvido  de  su  locus‐lugar  original.  María 
Zambrano en Por qué se escribe (1987: 35, 38), lo expresa así:  
Lo  escrito  es  igualmente  un  instrumento  para  esta  ansia  incontenible  de 
comunicar, de ʺpublicarʺ el secreto encontrado, y lo que tiene de belleza formal 
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INSONORA  2010.  Se  realizó  un  trabajo  site  specific  en  el  edificio  de  la 
antigua  Tabacalera  en  Madrid  y  ahora  reconvertido  en  un  centro  de 
propuestas  culturales  experimentales.  Tiene  una  duración  de  24  min.  en 
alusión a las 24 horas del día. Siguiendo las premisas estéticas de Aristóteles: 
concentrar  totalmente una historia en un  solo día  solar  (es decir desde que 
sale el Sol hasta que vuelve a salir). 
Las dos  intérpretes: el yin y el yan realizan el ciclo completo día noche  ‐ 
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Había  una  vez,  hace  mucho  tiempo...  un  viejo  monje  que  vivía  en  un 
monasterio ortodoxo. Su nombre era Pamve. Y una vez plantó un árbol seco en 




volvía al monasterio. Hizo  esto durante  tres años. Y un buen día,  subió a  la 
montaña y vio que el árbol entero estaba cubierto de flores!  
Piensa lo que quieras, pero un método, un sistema, tiene sus virtudes. Sabes, a 















inteligencia  a  través de  las  series  temporales. Tomar  conciencia del  tiempo 
cíclico. Provocar la reflexión sobre la suma de tiempos que hemos necesitado 
para  llegar  a  ser  lo  que  somos.  Disfrutar  la  armonía  oculta,  la  belleza  no 
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Luz  artificial  fluorescente  azul y  roja,  extraña,  en  el  suelo  ilumina poco, 
define un cuadrado de 6 x 6 m. aprox.   Dos personajes  femeninos sentados 
permanecen  inmóviles mirando a  lugares opuestos en una  sala  impersonal, 
intemporal  quizás  futura, por  las  luces  rojas  y  azules,  quizás  estén  en una 
nave  o  estación  espacial…  vestidos  con  trajes  oscuros  que  recuerdan  a 
uniformes de internados.  
Parece  que  estuvieran  allí  hace  mucho,  mucho  tiempo.  Abren  los  ojos, 
intentan reconocerse, no parecen reconocen el lugar, no saben dónde están ni 
que  hacen  allí.  Efectúan  movimientos  enfrentados  muy  medidos  ante  un 
espejo imaginario un personaje mueve al otro, sin embargo se encuentran de 
espaldas… trabajo muy técnico sincronización máxima de tiempo y espacio, 
movimientos  rítmicos  simétricos,  composición  en plano  frontal. Reaccionan 




repiten  los gestos, de  la sincronía pasan a un  intento de comunicación. Una 
realiza un movimiento y  lo otra  lo repite después. Ésta realiza movimientos 
más  complejos  la  otra  no  puede  seguirlos,  determina  hacer  movimientos 
propios  independientes.  Parece  que  operando  discursos  ‐movimientos‐  no 
sincopados  también  se  comunican,  juegan de nuevo  a  repetirse,  se  tocan… 
esto  las altera, se separan y comienzan una serie de movimientos frenéticos, 
como máquinas autómatas, paran, extienden los brazos en cruz y giran sobre 
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No  se  sabe  si estas acciones  forman parte de un protocolo de activación 
programado cada cierto  tiempo, no se sabe si son humanas o máquinas con 
esa apariencia, no  se  sabe  si  son una muestra de  lo que  sucede en  infinitas 









artistas  que  buscan  nuevas  nexos  entre  las  artes  y  las  tecnologías  con  la 
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Nobody Performance ʺLas Horasʺ Edificio Tabacalera Festival InSonora VI 
Madrid 2010 [En línea]. Disponible en vimeo.com/22858485 
Nobody Matadero‐Madrid 2011. Disponible en 
www.dailymotion.com/video/xv4e75_nbdy‐matadero‐2011_creation ‐ 
.UKjLFoWZfZ9 
 
 
